operette 3 felvonásban - írták Bodanszky és Thelon - zenéjét szerzette Strauss Oszkár - fordította Gábor Andor. by unknown
AROSI
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F'olyo ssáui 105. T elefon  szám  5 4 5 .
Debreczen 1915. évi deczember 2-án, csütörtökön
mérsékelt helyárakkal
Operett te 3 felvonásban. ír tá k : Bodanszky és T helen . Z en é jé t sze rz e tté : S trauss O szkár. F o rd í to t ta  : G ábor A ndor.
Személyeik::
B ach m ay ec  — — — —
Stefi,- a  leánya  — — — — _
H em p el-H erin g d o rf B a ld u in  gróf 
A nasz táz ia , a  felesége — —
S te lla , u n o k ah u g o k  — — —
ö tt in g h a u s e n  b á ró  — — —
L őrincz , a  kocsisa — — —
S tilleb e n  M uki, b á ró  — —
S tap p e lb u rg  F e ri, gróf — —
Stieb ing  D önczi, b á ró  — —
C iprian  _  — — — —
K assay  K áro ly  
M ezey M arg it 
A rday  Á rpád  
H. Serfőzy E te l 
Teleky Ilona 
D arrigó  K ornél 
V árn ay  László 
T uray  A ntal 
Szakács Á rpád  
K em ény L ajos 
K olozsvári A lb ert
)
) hölgy
1-ső
2-ik
3-ik )
P inczér — — —
Czilike, v irágárusleány  
Soffőr — — — —
Picoló — — — —
P o rtá s  — — —
Ü zletvezető  — —
I. )
II. ) tánezosnő
Tánczrendező — — — — — — —
Az első felv. a  G rand  H o te l előcsarnokában , a  m ásodik  felv. az „O lim pia*-vendéglőben, a  h a rm a d ik  felv. H em pel gróf
Á rkossy Olga 
K em ényné 
Sziklay V alér 
D orm ann  A ndor 
P áyer M arg it 
Völgyi József 
H o rv á th  Miczi 
Lévay Pál 
K őszegi K áro ly  
M adasné 
E gyed  Lenke 
Lápossy G usz táv  
lakásán  T örtén ik  m .a
Mérsékelt  helyárak:
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III. ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  II. sor 9 6 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fii). 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
legközelebb: JNXa&onna rózsafa.
Elöndás este fél nyole
Nappali pensstsir : d é le lő t t  9—i2-ig- és  d é lu tá n  3—5-ig . — Esti pénztár: G éa fél ó ra k o r .
H o ln ap , p é n te k e n  1915 d e c z e m b e r  lió 3 -án  :
TAKARODÓ.
D r á m a  4  fe lvonásban .
D eb reczen  szab . k ir  város könyvnyom da v á lla la ta . 1915 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
